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Gljive kao grabeÞljivci
(Pilze als Raubtiere)
Gljive predstavljaju posve samostalan oblik Þivota, koji se ne
moÞe ubrojiti ni u biljke ni u Þivotinje. O toj interesantnoj vrsti
govori se u ovom napisu. Radi poboljšanja svoje opskrbe duši-
kom neke gljive napadaju male Þivotinje i probavljaju ih, pri
tome su preferirane nematode. Èesto imaju gljive na staniènim
vlaknima posebne ljepljive naprave na koje se plijen zalijepi.
Više od 50 vrsti gljiva lovi svoj plijen èak i pomoæu “lasa”. Kad
nematoda dodirne petlju za lov, laso se stegne zbog brzog po-
veæanja volumena stanica, i plijen je uhvaæen. Nakon toga pro-
bavna vlakna gljive ulaze u plijen i nematoda bude probavljena
sve do vanjske ljušture.
(P. 124/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 6 str.)
M. Freemantle: UDK 628.1 : 54 : 66.01
Kemija za vodu
(Chemistry for water)
Voda je jedan od najraširenijih spojeva na Zemlji. Ona je po-
sebna jer su svi oblici Þivota na Zemlji ovisni o njoj. Voda èini
do 80 % naših organizama i ima raznolike kemijske uloge u lju-
dima, biljkama, Þivotinjama, tlu i zraku. Velik dio svjetske po-
pulacije nema dovoljne kolièine pitke vode. Zagaðivanje iz-
vora vode predstavlja globalni problem. Ove teme i tehnološka
pitanja koja iz toga proizlaze bile su u centru paÞnje meðuna-
rodne konferencije CHEMRAWN, koja se bavila kemijskim is-
traÞivanjima vezanim uz svjetske potrebe za vodom. Kemija
ima središnju ulogu u pitanjima kvalitete vode, kako pozitivnu
tako i negativnu. Iako su kolièine vode na Zemlji neizmjerno
velike, izvori vode beskonaèno obnovljivi, više od 97 % vode
(oceani) nije direktno uporabivo za piæe. Od preostalih 3 % sa-
mo je jedna osmina pogodna za piæe. Porast stanovništva na
Zemlji je tako velik da prosjeèna kolièina pitke vode po osobi
stalno pada. Zagaðivanje vode je veliko, kemijsko, biološko,
mikrobiološko. Kemija je vaÞan faktor kako u zagaðivanju
voda, ali isto tako i u spreèavanju oneèišæenja i proèišæavanju
voda i proizvodnji kvalitetne vode. U èlanku se obraðuju teme
diskutirane na konferenciji, koje se odnose na ulogu kemije i
kemijskog inÞenjerstva pri proèišæavanju i analizi vode, obradi
otpadnih voda i oneèišæenja, proizvodnji èiste vode. Drugi je
dio posveæen ulozi drÞave, industrije, sveuèilišta i svjetskih or-
ganizacija u rješavanju problema vezanih uz vodu.
(P. 125/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 11 str.)
A. Yarnell: UDK 159.931
IstraÞivanje vida
(Light flips the lipid switch)
Stanice vezuju razlièite lipide na proteine, ali samo je vezivanje
palmitata i srodnih lipida na protein reverzibilno. IstraÞivaèi su
se pitali mogu li stanice upotrijebiti palmitiranje kao prekidaè
za ukljuèivanje i iskljuèivanje neke funkcije proteina. Sada se
pokazalo da takav “palmitinski prekidaè” ima kljuènu ulogu u
našem vidu. Proces vida poèinje s rodopsinom, proteinom u
oku, koji sadrÞi pigment 11-cis-retinal koji apsorbira svjetlo.
Vidljivo svjetlo djeluje na ovaj kromofor, koji je derivat vitami-
na A, da se izomerizira u trans-retinal, što aktivira cijeli niz mo-
lekularnih dogaðanja koja predstavljaju viðenje. No, da bi se
viðenje moglo nastaviti, kromofor 11-cis-retinal se mora obno-
viti. Za ciklus pretvorbe retinala potreban je niz strogo kontroli-
ranih enzimskih stupnjeva ovisnih o kolièinama svjetla koje
dolaze u oko. Kemijski biolozi i molekularni farmakolozi s Har-
vard Medical School smatraju da bi ulogu prekidaèa u tom pro-
cesu moglo imati palmitiranje kljuènog proteina za vid RPE65.
U ovom napisu razmatra se moguæi naèin funkcioniranja tog
procesa kao i moguænost oblikovanja lijeka za makularnu de-
generaciju na sliènom principu.
(P. 126/2007 – Orig. 2 str., prij. oko 5 str.)
L. Wray Dalton: UDK 616-7 : 54 : 66.01
Inovacije kemièara za medicinske ureðaje
(Chemists with contraptions)
Industrija medicinskih ureðaja usmjerava se prema tehnologi-
jama koje zahtijevaju kemijsku struènost. Oblikovanje medi-
cinskih ureðaja sve više povezuje mehanièke, biološke i bio-
kemijske aspekte. Mehanièki ureðaji, poput npr. stenta postaju
i ureðaji za oslobaðanje lijekova. Implantati se mogu poboljšati
boljim poznavanjem kemijskih svojstava materijala. Današnje
tehnologije u proizvodnji medicinskih ureðaja, pomagala, di-
jelova, zahtijevaju timski rad veæeg broja raznolikih struènjaka,
pri èemu je uloga kemièara vrlo vaÞna, kako se govori u ovom
napisu.
(P. 127/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 6 str.)
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Uredništvo
S. L. Rovner: UDK 577.71
Tajne starenja
(The secrets of aging)
Znanstvenici nastoje spoznati poèetni mehanizam, vremensku
usklaðenost i molekularnu osnovu starenja, sve u pokušajima
usporavanja neukrotive zbilje. Što uzrokuje starenje, znan-
stvenici ne znaju, ali èini se da postoje mnogi èimbenici koji
tome doprinose. Teoretski starenje poèinje od roðenja, ali pod
pojmom starenja uobièajeno se podrazumijeva pojava bora, si-
jede kose, gubitak snage, oštrine uma, moguænosti reproduk-
cije, cijeljenja rana, imuniteta i sl. Starenje èesto prati pojava
nekih bolesti kao što su rak, demencija, osteoporoza, arterio-
skleroza. Moguæe je da je starenje neÞeljena nuspojava meha-
nizama koji smanjuju ranjivost prema raku. OdrÞavanje stanica
i mehanizmi njihovog popravka mogu postepeno slabiti, što
dovodi s vremenom do stvaranja ošteæenja. MoÞda evolucija
ne Þeli investicije sredstava u organizme koji se više ne mogu
reproducirati. Ili prirodna selekcija ne moÞe iskorijeniti gene s
lošim djelovanjem, èiji se uèinci javljaju kasnije u Þivotu. U
èlanku se govori o raznim aspektima starenja, dosadašnjim
znanstvenim saznanjima i istraÞivanjima, pokušajima produÞi-
vanja Þivota i rezultatima na pokusima na Þivotinjama.
(P. 128/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 14 str.)
P. L. Short: UDK 331.6 : 66
Brige oko struène radne snage
(Workforce worries)
Napis donosi izvještaj o struènim kadrovima za kemijsku indus-
triju u Velikoj Britaniji, pod nazivom “Vještine za kemijsku
industriju 21. stoljeæa”. Postojeæi problemi evidentirani su veæ i
u drugim zemljama i mogu se primijeniti na drÞave Europske
zajednice, pa i šire. Jasno je da je za uspjeh industrije vaÞna vi-
soko educirana radna snaga, no kako osigurati trajnu opskrbu
struènim radnicima, nije tako oèigledno. U izvještaju se navodi
da kemijskoj industriji nedostaju struèni radnici na razini tvor-
nièkih operatera i visokoškolskih kadrova. Pretpostavlja se da
æe u sljedeæem razdoblju trebati manji ukupni broj zaposleni-
ka, ali bolje tehnološki obrazovanih radnika, koji æe moæi raditi
fleksibilnije i van današnjih granica pojedinih struka. ZapaÞa se
smanjivanje broja studenata kemijskih znanosti i inÞenjerstva,
što je velik problem za industriju koja poèiva na inovativnosti
kao izvoru za poveæanje dodane vrijednosti. Izvještaj ukazuje
na korake koje bi trebali poduzeti svi nadleÞni èimbenici za os-
tvarenje zlatnog standarda obrazovne strukture za kemijsku
industriju.
(P. 129/2007 – Orig. 2 str., prij. oko 4 str.)
ANORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
K. Du i M. Watremez: UDK 666.1 : 535.23
Upotreba lasera u industriji stakla
(The usage of laser in the glass industry)
Upotreba laserske tehnologije u industriji stakla opisuje se u
napisima, od kojih jedan donosi teoretske osnove interakcija
lasera i transparentnih materijala poput stakla. Uglavnom se
govori o laserima s ultravioletnim i infracrvenim zraèenjem
(ekscimeri i CO2-laseri). Opisuju se moguænosti primjene la-
sera, kao što su graviranje, dekoriranje, oznaèavanje ili rezanje.
U drugom napisu pobliÞe se opisuju razlièite primjene laserskih
metoda, kao što je upotreba jaèih CO2-lasera za poboljšanje
kvalitete površine kristalnog stakla ili slabije jaèine za dekoraci-
ju. Ekscimerski laseri upotrebljavaju se za nevidljivo mikro-oz-
naèavanje. U tom napisu prikazuju se novi laseri za nove indu-
strijske potrebe.
(P. 130/2007 – Orig. 4+4 str., prij. oko 8+7 str.)
U. Stute i sur.: UDK 666.1.053.2 : 535.23
Rezanje stakla laserskom tehnologijom
(Substitution of conventional glass cutting by laser technology)
Rezanja i lomljenje stakla primjenjuje se od samih poèetaka
proizvodnje stakla. Upotreba lasera za rezanje stakla pred-
stavljala je revoluciju u tom podruèju, posebno u primjeni za
proizvode visoke tehnologije. U ovom napisu prikazani su
principi i rezultati upotrebe NIR laserskog zraèenja za dijeljenje
ravnog i laminiranog stakla. Detaljno se opisuju karakteristike
procesa i prezentira prototip stroja. Laserska metoda omoguæa-
va rezanje bez primjene mehanièke sile i s velikom reproduci-
bilnošæu. Rezani rubovi stakla imaju kvalitetu kao i polirani
rubovi kod konvencionalnih postupaka rezanja.
(P. 131/2007 – Orig. 5 str., prij. oko 9 str.)
W. Friedl: UDK 666.15.053
Rezanje ravnog stakla laserom on line
(On-line laser cutting of the float ribbon)
Rezanje ravnog flotirajuæeg stakla bilo je poseban izazov za no-
vu lasersku tehnologiju. U èlanku se opisuje istraÞivanje i razvoj
laserske metode za on line rezanja takvog stakla u proizvodnji.
Jedan od vodeæih proizvoðaèa opreme za proizvodnju ravnog
stakla tvrtka Grenzebach ukljuèila se u razvoj tehnologije i
oèekuje skore rezultate koji bi trebali omoguæiti kvalitetnu iz-
vedbu, velike uštede i brz povrat investicije u novu opremu na
principu lasera.
(P. 132/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
K. Simonmeyer: UDK 666.11.019.1 : 535.23
Laserski pregled površine stakla
(Laser scanning of glass surfaces)
Proizvoðaèi visokokvalitetnih staklenih ploèa pod stalnim su
pritiskom za poveæanjem brzine i kolièine proizvodnje te po-
boljšanjem kvalitete. Pri pregledu kvalitete proizvoda primje-
njuje se vizualna kontrola ljudskim okom. No u mnogim pod-
ruèjima proizvodnje provodi se i automatska inspekcija površi-
ne stakla, koja omoguæava egzaktne, objektivne i reproduci-
bilne rezultate. Na taj naèin postiÞe se bolja ekonomiènost
proizvodnje, smanjenjem otpada, ali i potrošaè zadovoljniji
kvalitetom proizvoda. U napisu je prikazan laserski princip pre-
gleda površine stakla, koji je posebno oblikovan za otkrivanje
grešaka na površini stakla. Opisan je princip rada, izvedba
elektronskog naèina registracije optièkih mjerenja i evaluacija
rezultata kompjuterskim putem.
(P. 133/2007 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
A. Hory: UDK 666.1.053 : 535.23
Dekoriranje stakla pomoæu lasera
(Frittage laser de poudre minérale et application au verre)
IstraÞivanja interakcija materijala i lasera dovela su do razvoja
novih procesa kao što je dekoriranje stakla. Lasersko sinteri-
ranje mineralnog praha omoguæava oblikovanje ukrasa di-
rektno pomoæu kompjuterskog upravljanja laserskom zrakom.
Lasersko ukrašavanje omoguæuje personalizaciju keramièkih
predmeta, fleksibilnost procesiranja podataka i brzu termièku
obradu. Tehnika se moÞe koristiti za ukrašavanje svih keramiè-
kih podloga i moÞe se integrirati u proizvodne procese. U
èlanku se opisuje proces sinteriranja pomoæu lasera, primjena
procesa za dekoriranje i primjeri razlièitih drugih primjena po-
stupka, npr. oznaèavanje, priprema površina koje se ne skliÞu,
sinteriranje mineralnog i metalnog praha na podloge od stakla
ili keramike za stvaranje elektrièki vodljivih linija i druge pri-
mjene.
(P. 134/2007 – Orig. str. 3, prij. oko 6 str.)
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E. Mottay: UDK 666.1.053.6 : 535.23
Unutarnje oznaèavanje stakla laserom
(Marquage interne du verre par laser)
U modernoj proizvodnji od velike je vaÞnosti prepoznavanje
trgovaèke marke, sljedivost proizvoda, kao i zaštita od krivotvo-
renja. Oznaèavanje proizvoda sve je vaÞnije u industriji auto-
mobila, elektronièkoj i farmaceutskoj industriji te proizvodnji
luksuznih predmeta. U proizvodnji predmeta od stakla i drugih
prozirnih materijala interesantno je unutarnje oznaèavanje, pri
èemu je obeæavajuæa metoda oznaèavanja pomoæu lasera. Do
sada je primjena laserskih sustava imala odreðena ogranièenja,
zbog stvaranja mikropukotina u materijalu za vrijeme oznaèa-
vanja. U ovom napisu prezentira se nova generacija sustava za
lasersko oznaèavanje, koji je optimiran za visokokvalitetno, vi-
soko produktivno unutarnje graviranje bez stresa za staklo i
druge prozirne materijale. Pogodan je za primjenu u industriji
piæa, luksuznih preparata i farmaceutskoj industriji.
(P. 135/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 7 str.)
J. Feingold i sur.: UDK 666.11.01 : 620.162.4
Ostatno naprezanje u proizvodima od tvrdog stakla
(Residual stress measured in tempered glass products)
Zadnjih dvadesetak godina znaèajno je porasla upotreba stakla
u graðevinarstvu i automobilskoj industriji. Tu se koristi u
prvom redu tvrdo staklo (sigurnosno staklo, kaljeno staklo),
koje se proizvodi posebnim procesom zagrijavanja i naglog
hlaðenja (tempered glass). Pri uporabi u graðevinarstvu kon-
vencionalni materijali su karakterizirani mehanièkim svojstvi-
ma, za metale ili plastiku vaÞna je specifikacija èvrstoæe i
istezljivosti. Kod stakla je ostatno naprezanje glavni parametar
koji opisuje oèekivana svojstva materijala i èvrstoæu. U ovom
radu daje se pregled standarda za èvrstoæu i ostatno napreza-
nje za tvrda stakla prema amerièkim i europskim normama.
Prvo se opisuje postupak dobivanja tvrdih stakla i utjecaj uvjeta
rada na karakteristike i kvalitetu takvog stakla. Zatim se navode
vrste tvrdog stakla dobivene razlièitim naèinima i uvjetima i nji-
hove karakteristike u odnosu na èvrstoæu i ostatno naprezanje
(kaljeno, sigurnosno, temperaturno ojaèano i dr.). Prikazani su
rezultati eksperimentalnih ispitivanja korelacija ostatnog na-
prezanja i èvrstoæe kod savijanja, što je usporeðeno za razlièita
stakla i propisane standarde.
(P. 136/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 14 str.)
N. Alleborn i sur.: UDK 691.327
Oplemenjivanje površine graðevnih
elemenata od betona
(Anwendung der Vorhangbeschichtung zur
Oberflächenveredelung von Bauelementen aus Beton)
Graðevni elementi od betona, kao npr. ploèe za prekrivanje
putova i trgova, dobivaju bojenjem i obradom površine (bru-
šenje, poliranje) ljepši izgled, koji je slièan izgledu prirodnog
kamena. No beton je porozan materijal, koji je posebno osjet-
ljiv na oneèišæenja, npr. na ulja ili kisele tekuæine, koji prodiru
duboko u pore i trajno ošteæuju izgled površine. Zato se na
površinu nanose otopine za impregnaciju koje procesom um-
reÞavanja zatvaraju pore. U postupcima impregnacije prednost
ima impregnacija betonskih elemenata tijekom njihove izrade
u dobro kontroliranim uvjetima. Kod impregnacije nakon nji-
hove prerade, uglavnom na otvorenom, ne postoji moguænost
dobre kontrole uvjeta rada. U ovom napisu opisuje se postu-
pak nanošenja sredstva za impregnaciju tijekom izrade ele-
menata, tzv. oslojavanje pomoæu zastora. Postupak se inaèe
upotrebljava u fotografskoj industriji i kod oplemenjivanja pa-
pira za oslojavanje kontinuiranih tankih traka. Sada je postu-
pak primijenjen za industriju graðevnog materijala. Opisuje se
izvedba pilotnog tehnièkog pogona za oslojavanje, provedba
pokusa impregnacije i razmatraju se dobiveni rezultati.
(P. 137/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 12 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme:
1. Recepture za tablete s visokim sadrÞajem aktivne tvari, koje
sadrÞe vosak u obliku praha, a mogu se tabletirati direktnim
postupkom. Pripravak za doziranje sastoji se od unutarnje
jezgre i vanjske ljuske. Jezgra moÞe sadrÞavati drugu aktivnu
tvar s drugaèijim profilom oslobaðanja.
2. Implantati za kontrolirano doziranje aktivne tvari i naèini nji-
hove proizvodnje. Izraðeni su od silicija velike èistoæe, koji je
visoko biokompatibilan. Namijenjeni su u prvom redu za tera-
piju karcinoma.
3. Pripravci koji plutaju na Þeluèanom soku sadrÞe alginsku ki-
selinu, alginat ili pektin i drugu komponentu koja u kiselom
mediju oslobaða plin. U Þelucu nastaje gel koji oslobaða plin,
najèešæe ugljikov dioksid koji Þelatinoznu masu odrÞava u plu-
tanju. Pripravci su namijenjeni za terapiju refluksnih bolesti.
4. Èestice sliène virosomima i njihova upotreba kao cjepiva.
Novije vakcine ne sadrÞe viruse, nego viralne proteine sa svoj-
stvima antigena, pri èemu je protein vezan na sintetski nosaè.
Primjer za to su tzv. virosomi.
5. Rijetke emulzije s malim sadrÞajem emulgatora za primjenu
u kozmetièkoj proizvodnji, kao osnova za losione i kreme,
eventualno sprejeve.
6. Ureðaj i postupak za punjenje tvrdih kapsula tekuæim sup-
stancama.
(P. 138/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
M. Fernández Cervera i sur.: UDK 615.412 : 66.099
Optimiranje oslojavanja peleta pomoæu minijaturnog ureðaja
za raspršivanje
(Effective optimization of enteric film coating of pellets with a mi-
niaturized top-spray coater)
U razvoju novih lijekova vrlo je pogodna upotreba minijatur-
nih aparatura za pripravu, obradu i testiranje proizvoda. Takvi
mali sustavi omoguæuju brÞe probiranje, ekonomiènije i sigur-
nije vrednovanje, što ubrzava finalizaciju novog proizvoda. U
farmaceutskoj proizvodnji oblaganje krutih pripravaka filmom
je vaÞan dio proizvodnog procesa. Obloga utjeèe na izgled,
maskiranje, stabilnost i oslobaðanje lijeka iz pripravka. Razvoj i
optimiranje postupka oslojavanja u malom mjerilu malo se izu-
èavalo. Novi pristup tome je minijaturni ureðaj za oslojavanje
raspršivanjem filma po površini, koji proizvodi vrtloÞni sloj
èestica putem mehanièkih vibracija uz protok zraka. U ovom
radu opisuje se istraÞivanje oslojavanje peleta filmom, odgova-
rajuæim za crijevni probavni sustav, uz upotrebu takvog minija-
turnog sprejnog sustava. Ispitivani parametri su bili temperatu-
ra zraka, pritisak atomizacije i brzina protoka otopine za osloja-
vanje, koji utjeèu na kvalitetu filma i otpornost pripravka na ki-
seli medij.
(P. 139/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 8 str.)
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H. S. Alkhatib i sur.: UDK 615.412 : 66.099
Utjecaj trietil-citrata i uvjeta otvrdnjavanja na oslobaðanje li-
jeka iz filmom obloÞenih tableta
(Modelling of the effects of triethyl citrate and curing conditions
on drug release from film-coated tablets)
Oslojavanje krutih pripravaka lijekova polimernim filmom
utjeèe i na karakteristike oslobaðanja lijeka pri njegovoj upo-
trebi. Kod oslojavanja s vodenom polimernom disperzijom,
dolazi do koalescencije koloidalnih polimernih èestica u ho-
mogeni film, no taj proces èesto nije potpun. Zato je potreban
dodatni stupanj otvrdnjavanja i obrade filma na povišenoj
temperaturi iznad toèke staklišta (Tg). Da bi se olakšala koa-
lescencija, dodaje se u formulaciju pripravka plastifikator koji
sniÞava Tg. Plastifikator utjeèe i na mehanièka svojstva poli-
mernog filma, ali i na oslobaðanje lijeka. Cilj ovog rada bilo je
odreðivanje utjecaja kolièine vodotopivog plastifikatora, tri-
etil-citrata, kao i vremena i temperature otvrdnjavanja na oslo-
baðanje lijeka iz tableta teofilina oslojenih filmom kopolimera
metakrilnih estera. Statistièkom analizom rezultata provedeno
je modeliranje utjecaja.
(P. 140/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 9 str.)
R. Mullin: UDK 001.891 : 615
IstraÞivanje lijekova
(Drug discovery)
Velike nade koje su se polagale u nove metode brzog probi-
ranja (high-throughput screening, HTS) pokazale su se ne-
ostvarenima. Iako kombinatorijska kemija i HTS omoguæuju is-
traÞivaèima vrlo brzo kreiranje i testiranje velikog broj spojeva,
rezultati nisu doveli do poplave novih lijekova i profita u farma-
ceutskoj industriji. Dapaèe, kemièari u podruèju medicine
smatraju da su ih tehnike HTS iskljuèile iz bitnih faza u ot-
krivanju novih lijekova i zamijenile genijalnost i intelektualne
kapacitete istraÞivaèa s programiranom mehanikom robota.
Takav obrazac iskljuèuje moguænost sluèajnog izvanrednog ot-
kriæa, kao što je bilo npr. otkriæe penicilina. Zato smatraju da
znanost treba zadrÞati prednost, a HTS biti oruðe pravilno kor-
išteno s ciljem otkrivanja novih proizvoda. Napis donosi raz-
matranja vezana uz tu problematiku.
(P. 141/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 8 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
J. Hagen: UDK 661.772 : 371.693
Modeliranje i simulacija kemijskih reaktora
(Modellierung und Simulation von Chemiereaktoren)
Tehnièka provedba kemijskih procesa u optimalnim moguæim
uvjetima predmnijeva osnovno poznavanje naèina rada kemij-
skih reaktora. Mnogi vaÞni aspekti reakcijske tehnike mogu se
simulirati primjenom relativno jednostavnih modela. Zato bi
svaki kemièar, kemijski i procesni inÞenjer trebao imati osnov-
no znanje o radu, izvedbi, modeliranju i simulaciji kemijskih
reaktora. Osnovni podaci za modeliranje kemijskih reaktora su
bilanca materijala i topline i kinetika reakcije. Samo u jedno-
stavnim sluèajevima problemi iz prakse mogu se riješiti analitiè-
ki integracijom diferencijalnih jednadÞbi. U ovom radu pri-
kazan je softverski program POLYMATH, koji se relativno lako
primjenjuje za modeliranje kemijskih reaktora, a pogodan je i
za edukaciju kemièara i kemijskih inÞenjera u modeliranju i si-
mulaciji.
(P. 142/2007 – Orig. 9 str., prij. oko 16 str.)
S. Heidenreich: UDK 621.928.97
Postupak uklanjanja submikronskih èestica iz struje plina
(Ein Konditionierverfahren zur Abscheidung submikroner Parti-
keln aus Gasströmen)
Za poboljšanje uklanjanja finog praha iz plina u peraèima za
mokro pranje upotrebljavaju se kondenzacija vodene pare.
Kondenzacijom se na finim èesticama taloÞi tekuæina, èime se
poveæava masa i tromost èestica, te se tako olakšava izdvajanje
poveæanih djeliæa. Na taj naèin uspijeva se odvojiti fine èestice
i do nano-dimenzija uz upotrebu specijalnih separatora kaplji-
ca ili standardnih inercijskih separatora. U ovom radu opisuje
se postupak heterogene kondenzacije vodene pare i naèin
kondicioniranja submikronskih èestica za odvajanje iz struje
plina. Nakon prikaza osnovnih procesa heterogene kondenza-
cije, koji obuhvaæaju proizvodnju faze prezasiæene pare, stva-
ranje kapljica i njihov rast, iznosi se pregled razlièitih moguæ-
nosti kondicioniranja i uklanjanja najfinijih èestica pomoæu he-
terogene kondenzacije.
(P. 143/2007 – Orig. 11 str., prij. oko 24 str.)
E. Y. Kenig i sur.: UDK 66.066
Optimiranje reaktivnih postupaka odvajanja
(Ein innovativer Ansatz zur Optimierung reaktiver Trennverfahren)
U kemijskoj, petrokemijskoj i farmaceutskoj industriji sve više
raste interes za povezivanjem kemijskih reakcija i odvajanja
materijala u jednom integriranom procesu. U konvencional-
nim postupcima odvija se kemijska reakcija i razdvajanje sup-
stancije odvojeno. Nakon reaktora slijedi obièno odvajanje
materijala u naknadno ukljuèenim jedinicama za odvajanje.
Meðutim, kod povezanog reaktivnog odvajanja odvijaju se
reakcija i odvajanje materijala simultano u jednom ureðaju. Za
to korištene kolone u pravilu imaju odreðenu reakcijsku zonu,
u kojoj dolazi do prerade materijala, a produkti se in situ odva-
jaju. Najèešæe primjenjivan postupak reaktivne separacije je
reaktivna rektifikacija. Pri tome produkti izlaze iz kolone, a
neizreagirani dio se vraæa u reakcijsku zonu. Povezivanjem oba
stupnja procesa smanjuju se troškovi proizvodnje, energije i
investicija, poveæava se iskorištenje i selektivnost. Druge inte-
resantne kombinacije reakcija i odjeljivanja su reaktivna apsor-
pcija, reaktivna ekstrakcija, stripiranje. Reaktivno odvajanje
primjenjuje se u tehnologiji proizvodnje estera, alkiliranju i
proizvodnji aditiva za motorna goriva. U ovom radu govori se o
potrebnim izvedbama pri prijelazu iz laboratorijskog mjerila,
preko pilotnog do industrijskog mjerila. Radi se o projektu za
razvoj ugradbenih elemenata za kolone za potrebe integriranih
reaktivnih postupaka odvajanja u poveæanom mjerilu.
(P. 144/2007 – Orig. 8 str., prij. oko 17 str.)
J. Ciprian i sur.: UDK 541.183.2
Adsorpcija u nestacionarnim uvjetima
(Die Adsorption unter instationären Bedingungen)
U èlanku se govori o adsorpcijskim postupcima u nestacionar-
nim uvjetima, koji se odnose na ciljano, vremenski ogranièeno
korištenje adsorbera kod poremeæaja u radu postrojenja i spre-
manja npr. opasnih komponenata u adsorberu. Vrijeme zadr-
Þavanja u adsorberu mora biti tako podešeno da se za to
vrijeme mogu ukloniti smetnje u sustavu. Nakon toga adsorber
se ponovno iskljuèuje iz upotrebe, regenerira i priprema za po-
novni sluèaj potrebe. Pri takvom radu dolazi do naglog po-
veæanja koncentracije adsorbirane tvari, koja se mora sigurno
spremiti u adsorberu, a da ne doðe do emisija u okolinu. U na-
pisu se prikazuju moguænosti izvedbe adsorbera za primjenu u
nestacionarnim uvjetima, pri èemu se izlaÞe princip postupka,
teoretske osnove procesa adsorpcije i desorpcije u èvrstom slo-
ju i modeliranje nestacionarne adsorpcije.
(P. 145/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
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H. Leubner i sur.: UDK 66.074.6
Precoat-filtracija za istovremeno uklanjanje praha i kiselih pli-
nova
(Precoatfiltration zur gleichzeitigen Abscheidung von Stäuben und
sauren Gasen)
Tehnièki postupci suhe adsorpcije pri èišæenju plinova zasniva-
ju se uglavnom na kontinuiranom dodavanju sorbensa u struju
plina. U ovdje opisanom postupku kemisorpcija se provodi na
reaktivnom kolaèu konstantne debljine, koji se nanosi na filtar-
-svijeæu prije filtracije. IstraÞivanja su se provodila na postro-
jenju za topli plin (200–300 °C), pri èemu se kemisorpcija ki-
selih plinova, HCl i SO2, provodila na sloju natrijevog hidro-
genkarbonata prethodno nanesenog na keramièke filtar-svi-
jeæe. Precoat sloj uèinkovito uklanja kisele plinove, ali istodob-
no i poboljšava uklanjanje finih èestica na poèetku filtracijskog
ciklusa. Postupak s precoat-slojem naroèito je pogodan kod ra-
da s finim i ljepljivim prahom, jer omoguæuje stabilizaciju filtra-
cije. Detaljno se opisuje princip kemisorpcije u precoat-slo-
jevima, tehnièki podaci kod uklanjanje plinova i utjecaj uvjeta
(temperatura, sadrÞaj vode, velièine èestica i dr.) na postupak
filtriranja. Diskutiraju se rezultati i moguænosti primjene po-
stupka.
(P. 146/2007 – Orig.11 str., prij. oko 20 str.)
J. J. Lu i sur.: UDK 66.065.5
Molekularno modeliranje predviðanja izgleda kristala pri kri-
stalizaciji
(Berücksichtigung der Übersättigung der Mutterlösung beim Mo-
lecular Modeling zur Kristallhabitusvorhersage)
Kod industrijske kristalizacije pri odjeljivanju i èišæenju sup-
stancija nastaje suspenzija kristala, koja se mora odjeliti od ma-
tiènice filtriranjem ili centrifugiranjem. Pri tim postupcima vaÞ-
nu ulogu imaju velièina i oblik kristala, koji utjeèu na uèinkovi-
tost postupaka odjeljivanja. Zato je vaÞno da se na velièinu i
oblik kristala djeluje po moguænosti veæ tijekom kristalizacije
kako bi se dobio proizvod Þeljenih svojstava. Morfologija kri-
stala ovisi o unutarnjoj strukturi kristala i vanjskim uvjetima
procesa, kao što su temperatura, prezasiæenost, otapalo ili
oneèišæenja. Postoje komercijalni softverski modeli za predvi-
ðanje izgleda kristala, no oni ne uzimaju u obzir procesne pa-
rametre. Cilj ovog rada bilo je proširenje postojeæih modela,
koje bi omoguæilo uzimanje u obzir i drugih parametara kao što
je prezasiæenost matiènice. Simulacije su se provodile za stu-
dije taloÞenja paracetamola i dihidrata oksalne kiseline. Re-
zultati daju dobru moguænost predviðanja kristalnog oblika u
ovisnosti o stupnju prezasiæenosti, ali su za kvantitativnu inter-
pretaciju potrebni još daljnji radovi.
(P. 147/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 7 str.)
A. Gäbler i sur.: UDK 66.063.6
Prijelazna raspodjela velièine kapljica u miješanim disperzija-
ma tekuæina/tekuæina
(Transiente Tropfengrössenverteilungen in gerührten Flüssig/Flüs-
sig-Dispersionen)
Disperzijski sustavi imaju veliko znaèenje u kemijskoj, farma-
ceutskoj, prehrambenoj i naftnoj industriji. Izvedba ureðaja èe-
sto je povezana s velikim troškovima zbog potrebnih ekspe-
rimenata. Do sada se još nije uspjelo na zadovoljavajuæ naèin
opisati disperziju, s obzirom na raspodjelu velièine kapljica,
kao funkciju unesene energije i drugih fizikalnih parametara.
Cilj ovih istraÞivanja bilo je razumijevanje utjecaja fenomena
koalescencije i raspodjele na velièinu kapljica i opisivanje tako
nastale raspodjele velièina kapljica. U studiji se za matematièke
analize primjenjuje bilanca populacija u kojoj se opisuje pro-
mjena velièina kapljica u vremenu. Prijelazni tijek se simulirao
pomoæu poznatih modela i usporedio s eksperimentalnim
rezultatima.
(P.148/2007 – Orig. 5 str., prij. oko 9 str.)
M. Juhnke i sur.: UDK 621.927
Usitnjavanje mekih materijala bez oneèišæenja
od tijela za mljevenje
(Zerkleinerung weicher Materialien ohne Verunreinigung
der Produkte durch die Mahlkörper)
Pri mljevenju u mlinovima s tijelima za mljevenje do usitnja-
vanja dolazi meðu tijelima za mljevenje i izmeðu tijela za mlje-
venje i stijenki posude mlina. Uglavnom su tijela za mljevenje,
kao i posuda, izraðeni od razlièitog materijala koji se usitnjava.
Pri mljevenju moÞe doæi do odvajanja sitnih djeliæa s tijela i po-
sude mlina zbog abrazije, što ulazi u proizvod nakon mljevenja
i predstavlja oneèišæenje. Postoje razlièiti naèini smanjivanja
takvih oneèišæenja kod mljevenja. Upotrebljavaju se razlièiti
materijali za izradu posuda mlina, tijela za mljevenje i miješala.
Svi dijelovi se mogu oslojavati i dr. Kod posebno osjetljivih pro-
izvodnja, kao što je to farmaceutska industrija, elektronika, još
uvijek nije riješen problem tih oneèišæenja. U napisu se raz-
matraju problemi i moguænosti rješavanja takvih oneèišæenja.
Opisuje se moguænost mljevenja pri vrlo niskim temperatura-
ma s tijelima za mljevenje na principu kombinacije voda-led.
Nakon mljevenja “tijela od leda” se uklanjaju jednostavno za-
grijavanjem i sušenjem. Daljnji pokusi provodit æe se upotre-
bom krutog CO2 (suhi led), koji bi se nakon mljevenja uklanjao
sublimacijom.
(P. 149/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 6 str. )
POLIMERI
W. D. Jang: UDK 539.199 : 678
Sinteza polimernih i makrociklièkih
kompleksa na osnovi dendrimera
(Synthesis of dendrimer based polymeric
and macrocyclic complexes)
Dendrimeri su pravilno razgranati sintetski polimeri s dobro
predvidljivom trodimenzionalnom strukturom sliènom razgra-
natom drvu. Takve makromolekule imaju široke moguænosti
primjene u razvoju funkcionalnih materijala. Organometalni
dendrimeri nanodimenzija vrlo su interesantni zbog svojih re-
doks, foto i katalitièkih svojstava. S druge strane sinteza i karak-
terizacija organometalnih polimera daje moguænost krojenja
fizièkih i kemijskih svojstava materijala promjenom prelaznog
metala ili organske jedinice. Opisani su neki tipovi polimera i
oligomera na osnovi platininih acetilida kao potencijalnih os-
novnih struktura za organske poluvodièe, u optièkim elek-
tronièkim ureðajima, kao što su svjetleæe diode, laseri, foto-
-æelije, mikrosenzori i dr. U ovom radu opisuje se sinteza poli-
benzil-eterskog dendrimera s jezgrom bis(etinilbenzena) i stva-
ranje dendritskih supramolekularnih polimernih ili makroci-
klièkih kompleksa sa strukturom -konjugirane jezgre na osno-
vi platininog acetilida. Kompleksi pokazuju relativno jaku emi-
siju na 440 nm, što pokazuje moguænost primjene kao diode
za emisiju plavog svjetla.
(P. 150/2007 – Orig. 5 str., prij. oko 8 str.)
S. H. Choi i sur.: UDK 547.466.64 : 66.095.26 : 663.1
Priprava i karakteristike bubrenja hidrogela iz mikrobne poli-
glutaminske kiseline
(Preparation and swelling characteristics of hydrogel from micro-
bial poly(-glutamic acid) by -irradiation)
U posljednje vrijeme èesto se ispituju hidrogelovi koji mijenja-
ju volumen i svojstva ovisno o utjecaju okoline, kao što su ota-
palo, temperatura, pH i ionsko okruÞenje. Takvi materijali
pogodni su za sustave za kontrolirano oslobaðanje lijekova,
funkcionalne nosaèe i materijale za izradu proteza. Za pripravu
novih hidrogelova primjenjuju se metode višekratnog zaleði-
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vanja, kemijskog umreÞavanja ili -zraèenje. Kemijske metode
uglavnom zahtijevaju dodatne reaktivne tvari, kao što su inici-
jatori i katalizatori, dok kod -zraèenja nije prisutna druga tvar.
Posebno su interesantni biorazgradljivi hidrogelovi za otpuš-
tanje lijekova, jer se razgradnjom gelske matrice oslobaða lijek.
Biorazgradljiv polimer, poli(-glutaminska kiselina), PGA, po-
sebno je interesantan za tu svrhu. PGA proizvode i mikroorga-
nizmi fermentacijom soje i nalazi se u nekim vrstama japanske i
korejske hrane. U ovom radu opisuje se priprava hidrogela iz
PGA prireðene fermentacijom soje pomoæu vrste bakterija Ba-
cillus subtilis BS 62, djelovanjem -zraèenja. Ispitane su karak-
teristike bubrenja hidrogela pod utjecajem pH, elektrolita i
temperature i moguænost njegove primjene u biomedicinske
svrhe.
(P. 151/2007 – Orig. 5 str., prij. oko 9 str.)
J. D. Cho i sur.: UDK 678.674+678.764 : 546.284-325
Utjecaj nanoèestica SiO2 na fotoumreÞavanje sustava za osloja-
vanje na osnovi akrilatnog poliestera
(The effect of silica nanoparticles on the photocuring behavior of
UV-curable polyester acrylate-based coating systems)
Posljednjih godina interesantni su hibridni organsko-anorgan-
ski nanokompoziti, pogodni za razlièite inÞenjerske primjene u
oslojavanju, elektronici, lakovima i ljepilima. Najèešæe upo-
trebljavane anorganske nanoèestice su SiO2, TiO2, CaCO3 i
ZnO. Posebno su zanimljivi premazi, koji brzo umreÞavaju UV
zraèenjem bez otapala, koji se mogu prirediti od akrilnih mo-
nomera s visokim sadrÞajem dispergiranih nanoèestica SiO2. U
ovoj studiji istraÞivalo se fotoumreÞavanje takvih sustava na os-
novi akrilatnih poliestera (PEA) sa nanoèesticama SiO2 i bez
njih pomoæu fotodiferencijalne skenirajuæe kalorimetrije, UV-
vidljive i FTIR-spektroskopije. Poznavanje ponašanja pri umre-
Þavanju omoguæilo bi bolju kontrolu i oblikovanje procesa
stvrdnjavanja premaza s dodatkom nanoèestica SiO2 i bez njega.
(P. 152/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
W. S. Shim i sur.: UDK 678.764 : 541.182
pH-om potaknuta micelizacija biorazgradljivih blok-kopolime-
ra koji sadrÞe sulfametazin
(pH-induced micellization of biodegradable block copolymers
containing sulfamethazine)
Polimerni miceliji pogodni su kao nosaèi lijekova u farmaceut-
skim i biomedicinskim primjenama. Razvojem novih sustava za
doziranje lijekova nastoji se poboljšati njihova uèinkovitost i
smanjiti neÞeljena denaturacija lijekova. Polimerni miceliji, ko-
ji se dobivaju iz amfifilnih blok-kopolimera, imaju strukturu
jezgra-korona, koja se sastoji od hidrofobne jezgre i hidrofilne
korone. Hidrofobna jezgra sluÞi za spremanje hidrofobnog li-
jeka, dok hidrofilna korona štiti micelij od meðusobnog po-
vezivanja micelija, adsorpcije proteina i adhezije stanica. Da-
nas se za poveæanje terapeutskog uèinka i smanjenje štetnih
nuspojava lijekova prireðuju sustavi za doziranje lijeka na toè-
no odreðenom mjestu. Za to se upotrebljavaju miceliji blok-ko-
polimera, koji odgovaraju na utjecaj okoline, temperaturu, pH
i sl. promjenom strukture, što omoguæava kontrolirano otpuš-
tanje na odreðenom mjestu. Amfifilni blok-kopolimeri osjetljivi
na pH uobièajeno sadrÞe skupinu koja ionizira, karboksilnu ili
amino, koja na Þeljenom mjestu kod odgovarajuæeg pH disoci-
ra, razara strukturu micelija i oslobaða lijek. U ovom radu opi-
suje se priprava novih pH-osjetljivih blok-kopolimera polieti-
len-glikola i biorazgradljivog poliestera, koji sadrÞe sulfameta-
zin, derivat sulfonamida, pri èemu je sulfonamidna skupina os-
jetljiva na pH u fiziološkim uvjetima. Ispitivana su fizikalno
kemijska svojstva micelija i njegova osjetljivost na pH.
(P. 153/2007 – Orig. 8 str., prij. oko 12 str.)
Y. W. Lee i sur.: UDK 661.666+664.162
Kompoziti polimernih hibrida koji sadrÞe glukozu cijepljenu na
ugljiène nanocijevi
(Formation of carbon nanotube/glucose carrying polymer hybrids)
Ugljiène nanocijevi èesto se izuèavaju zbog svojih jedinstvenih
mehanièkih, elektriènih, termièkih i optièkih svojstava. Zbog
svojih izvanrednih mehanièkih kvaliteta, èvrstoæe i fleksibilno-
sti, idealan su materijal za ojaèavanje u polimernim nanokom-
pozitima. Poteškoæa pri tome je stvaranje snopiæa nanocijevi
koji se teško razdvajaju. Taj se problem nastoji ukloniti cije-
pljenjem polimera na nanocijevi. Drugi je naèin “cijepljenje iz”
nanocijevi, odnosno iniciranje polimerizacije na površini, pri
èemu se stvara mnogo jaèa veza izmeðu polimera i podloge.
Osim navedenih prednosti kompozita s ugljiènim nanocijevi-
ma, moguæa je i druga primjena takvih kompozita, gdje se ug-
ljiène nanocijevi funkcionaliziraju, tj. na njima se stvara bio-
loški ili kemijski funkcionalni sloj. Takvi bi se kompoziti mogli
upotrebljavati za biokatalizu ili kao biosenzori. Svojstva takvih
kompozita sinergistièki polaze od ugljiènih nanocijevi i poli-
mera. U ovom radu opisuje se priprava kompozita polimernih
hibrida koji sadrÞe glukozu i ugljiènih nanocijevi, pri èemu je
polimer cijepljen na ugljiène cijevi radikalskom polimerizaci-
jom. Takvi kompoziti koji sadrÞe polisaharide mogli bi biti po-
godni za detekciju patogena i kao biosenzori.
(P. 154/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 10 str.)
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